







































総合司会 京都大学大学院経済学研究科教授 大西 広 
 
13:00-13:10 
挨拶 京都大学総長 松本 紘 
  
13:10-13:30 
京都大学大学院経済学研究科 教授        塩地 洋       持続的成長のための課題 




 [第１部 サステイナビリティから見た中国自動車産業] 
 
13:30-13:50 
関西学院大学産業研究所 准教授         ブングシェ･ボルガ  ー  環境･燃費･事故･渋滞 
  
13:50-14:10 
フォーイン第一調査部 部長          周 政毅       次世代低公害車の技術開発動向を探る 
  
14:10-14:30 
桜美林大学リベラルアーツ学群 講師     平岩 幸弘      廃車リサイクルの現状と課題 
  
14:30-14:50 
野村総合研究所グローバル戦略コンサルティング部 部長  北川 史和      地域所得格差と需要の偏在性   
14:50-15:10 
東京海上日動火災保険上海支店 総経理助理     八木 健一      自動車保険の現状と課題 
 
 
 [第２部 製品開発力と輸出競争力] 
 
15:30-15:50 
元本田技研工業    山口 安彦      海関統計から輸出の実相を解明する 
  
15:50-16:10 
京都大学大学院経済学研究科       李 澤建      奇瑞における製品開発組織の進化 
  
16:10-16:30 
事業創造大学大学院 准教授   富山 栄子      なぜロシアで中国車が売れるのか 
  
16:30-16:50 






懇親会 法経総合研究棟大会議室  司会 京都大学大学院経済学研究科 教授 八木紀一郎 
御挨拶 京都大学大学院経済学研究科長 森棟公夫 
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・時事速報 ７／２４ 香港系企業に６０００億円相当の支援＝省内移転を奨励。 広東省共産党の汪洋書記は２２日、人民
元高などで経営が悪化している省内の香港系企業に計４００億元相当の支援を行なう方針を明らかにした。具体的には、
珠江デルタから賃金水準が低い省内のほかの地区へ移転する企業に対し、電気、水道料金などで優遇措置を取る。 



















・時事速報 ７／３１ 深圳の企業１５０社に恩恵＝「直通」通関制度導入で。 広東省の深圳当局が導入を明らかにした
「直通」通関制度で、市内の企業約１５０社が恩恵を受けるもようだ。当局者によれば、企業の申請から８日以内に当局
が審査・認可を行なう。 




・時事速報 ８／０１ 紡績品の還付税率を引き上げ＝不振の輸出産業支援策。 中国財政省と国家税務総局は３１日、紡
績品や服装の輸出還付税率を８月１日から１１％から１３％に引き上げると発表した。人民元の対ドル相場急上昇などの
影響で輸出産業が大きな打撃を受けており、中国政府は輸出企業の支援に乗り出した。 





















・時事速報 ８／２１ 広東省：液晶テレビ事業などに助成金。 広東省当局はこのほど、液晶テレビなどの発展に向け、計
３２の事業に助成金を交付する方針を発表した。対象は家電メーカーやTCLやスカイワース、海信、康佳グループなど
が主導する事業で、金額は一件当たり数百から数千万元。 
・NNA ８／２５ 個人経営者からの管理費用徴収、９月から廃止へ。 財政部と発展改革委員会、国家工商局はこのほど、
連名で「個体戸」（従業員７人以下の個人経営者）からの管理費徴収を９月１日から廃止するとの通知を公布した。個人
経営者の負担軽減や、公平な市場競争の発展につながると分析している。  




・時事速報 ８／２８ 杭州当局、１５２の行政手数料を徴収停止。 浙江省杭州市当局は９月から、１５２項目の行政管理費
や料金の徴収を当面停止する。同市物価局がこのほど明らかにした。市民や企業の行政負担を軽減するのが狙い。 






















・NNA ９／０３ 上海初の小口融資会社、１０地区で設置へ。 中小企業の資金難に対応するため、上海市は今月中に、
小口金融を専門に行なう企業を市内１０地域でそれぞれ１社ずつ設置する。中小企業に対する小口金融を行なうほか、
政府が担保した債権を発行、中小企業の上場などをサポートする。 











                                                                     以上 
 
 
 
